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ÉDITORIAL
Prenant mes fonctions de directeur de la publication de la Revue forestière française,
je tiens tout d’abord à saluer l’action de mes sept prédécesseurs. Pendant près de
soixante ans, avec énergie et constance, ils ont bâti et consolidé la qualité et la répu-
tation de cette revue. Étudiant, puis ingénieur, j’ai moi-même beaucoup appris dans la
Revue forestière française. Assurer une telle relève est à la fois un honneur et un défi.
Mon prédécesseur immédiat, Dominique Danguy des Déserts, a entamé en 2005 un
travail de fond afin que la Revue forestière française puisse paraître “en ligne”, sur
le web. Ses efforts, appuyés par ceux des personnels de l’ENGREF de Nancy, ont
porté leurs fruits puisque cette mise en ligne est effective avec le premier numéro de
l’année 2006.
Quelles en seront les conséquences ?
Je souligne en premier lieu pour ceux de nos lecteurs qui sont attachés au format
papier qu’ils continueront de recevoir la Revue comme auparavant. Ceux qui choisi-
ront l’accès en ligne auront le choix entre un abonnement “en ligne et papier” et une
formule “en ligne seule”. La mise en ligne assurera à ses destinataires des délais de
livraison plus rapides, la faculté de lire depuis différents sites, la possibilité d’archiver
la Revue sous un très faible encombrement, et l’accès au fonds constitué par l’en-
semble des articles publiés depuis 1997. Selon nos moyens, mais le plus rapidement
possible, nous augmenterons le nombre des années anciennes ainsi accessibles. Nous
mettrons aussi en place un lien qui permettra à nos lecteurs de nous faire part en
temps réel de leurs réactions, et de leurs propositions.
Cette évolution de notre mode de diffusion n’affectera pas la ligne éditoriale de la
Revue. Notre champ thématique reste très ouvert, et nous poursuivrons notre poli-
tique de qualité appuyée sur un comité de lecture exigeant, et je remercie ici les
rédacteurs en chef et tous les relecteurs sollicités de leur contribution essentielle en
la matière. Nous espérons qu’elle élargira notre lectorat, en France comme à
l’étranger. De leur côté, nos auteurs bénéficieront de la notoriété que leur apportera
le référencement de leurs articles par les meilleurs moteurs de recherche internatio-
naux. Je souligne que le renouvellement de notre lectorat et de nos auteurs sont tout
à fait essentiels pour assurer la pérennité de la Revue.
Ainsi, dotée des outils de son temps, la Revue forestière française continuera ses
missions au service de l’information de ses lecteurs et du rayonnement international
des réalisations forestières françaises.
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